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摘要 
五常稻花香米是国家质检总局认定的地理标志保护产品，是我国为数不多
的香米之一，深受广大消费者的喜爱。近年来，一些不法商人受利益驱使在稻
花香米中掺入其它品种的粳米进行销售，严重损害了消费者的利益，也破坏了
稻花香米的品牌声誉。因此，发展快速有效的稻花香米掺假鉴别方法对于维护
消费者利益和保护地理标志产品均具有重要意义。 
    本文主要有三方面的工作： 
一、利用核磁共振氢谱 (1H-NMR) 技术进行稻花香米掺假鉴别研究。探讨
了大米的核磁共振样品制备方法；采集 1H-NMR 谱图，通过谱峰面积积分值，
获取大米主要成分的相对含量；结合单变量和多变量分析，鉴别了稻花香米和掺
假大米的差异成分；并利用 1H-NMR 谱图积分数据建立稻花香米掺假鉴别模型，
模型判别准确率达 98.72%。 
二、利用近红外光谱(NIR)技术进行稻花香米掺假鉴别研究。比较了标准正
态变量变换(SNV)、二阶导数和“二阶导数+SNV”三种数据预处理的分析结果；
最终选定“二阶导数+SNV”方法作为大米 NIR 数据预处理方法，并对预处理后
的数据进行多变量统计建模，作为五常稻花香米的掺假鉴别模型，模型的判别准
确性达 97.08%。 
三、将 1H-NMR 和 NIR 技术相结合，用于五常稻花香米掺假鉴别研究。分
析了大米 1H-NMR 与 NIR 数据的相关性和信息互补性；对两种数据进行融合分
析，获取更全面的大米成分信息，进一步提高掺假鉴别模型的性能。 
本文研究为五常稻花香米的掺假鉴别提供一种有效的方法，不仅对五常稻花
香米品牌保护和发展具有重要意义，同时可为其它食品的质量控制提供参考。 
 
关键词：1H-NMR；NIR；大米掺假鉴别 
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ABSTRACT 
Wuchang Daohuaxiang rice is the geographical indication products of Heilongjiang 
province Wuchang city identified by General Administration of Quality Supervision, 
Inspection and Quarantine. Daohuaxiang rice belongs to fragrant rice varieties which 
are rare in China and very popular among consumers. In latest years, some producers 
mix other varieties in Daohuaxiang rice in order to gain benefits,which not only harms 
the interests of consumers, but also undermines the brand reputation of Daohuaxiang 
rice. Hence, to develop a fast and effective method to identify Daohuaxiang rice 
adulteration is necessary and important to protect the interests of consumers and 
Wuchang rice brand. 
This paper mainly has three aspects of the work as follows :  
Firstly,we studied a method based on 1H-NMR spectroscopy to identify Daohuaxiang 
rice. We proposed a rice sample processing method for 1H-NMR, the 1H-NMR spectra 
of 84 rice samples were collected, and the rice contents quantity were obtained by 
computing the integral value of spectral peaks area. We used univariate and 
multivariate analysis to identify differences in Daohuaxiang rice and adulterated rice. 
We established a discrimination model for Daohuaxiang rice adulteration with 
1H-NMR spectra integration data, the discrimination accuracy of model was 98.72%. 
Secondly, we studied a method based on NIR spectroscopy to identify Daohuaxiang 
rice. We compared three data preprocessing method: Standard Normal Variate 
(SNV), Second Derivative and ＇Second Derivative +SNV＇and at last we selected＇
Second Derivative +SNV ＇ as data pre-processing methods which had best 
classification result to establish a model to discriminate Daohuaxiang rice adulteration, 
whose discrimination accuracy was 97.08%. 
Thirdly, we combined 1H-NMR and NIR spectroscopy to identify Wuchang 
Daohuaxiang rice. We analyzed the correlation and complementarity of rice data of 
1H-NMR and NIR. Then we fused these two series of data set to obtain more 
comprehensive information of Dohuaxiang rice components and better performance 
of discrimination model for Dohuaxiang rice adulteration. 
This study provide a kind of effective method to discriminate adulteration of 
Wuchang Daohuaxiang rice, which is helpful and important to development and brand 
protection of Wuchang rice and can also provide a reference and support for the 
quality supervision and control to other foods. 
 
Keywords: 1H-NMR; NIR; Discrimination of rice adulteration 
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